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Sarvier, 2007. 333 p. ilus. ISBN 9788573781717.
Nesta 6ª edição de Antibióticos na Prática Médica, os autores,
Vicente Amato Neto, Antonio Carlos Nicodemo e Hélio Vasconcellos
Lopes, adotaram o mesmo modelo das edições anteriores, atualizando
e ampliando o texto e acrescentando novos capítulos, com base em
completa revisão da literatura e na própria experiência pessoal,
adquirida ao longo dos anos de atendimento diário de pacientes
portadores de doenças infecciosas, em hospitais e no consultório.
Conteúdo: 1. Princípios Práticos Gerais para o Uso Clínico de
Antibióticos; 2. Mecanismos de Ação dos Antibióticos; 3. Efeitos
Adversos dos Antimicrobianos; 4. Resistência Bacteriana a
Antibióticos; 5. Testes de Sensibilidade aos Antibióticos; 6. Antibióticos
Clássicos: Principais Características e Uso Terapêutico; 7. Uso
Combinado de Antimicrobianos; 8. Profilaxia Antimicrobiana no
Período Perioperatório; 9. Emprego de Antibióticos em Pacientes com
Insuficiência Renal e em Pacientes com Insuficiência Hepática ou
Obstrução das Vias Biliares; 10. Emprego de Antibióticos Durante a
Gravidez e o Puerpério; 11. Drogas Antifúngicas; 12. Inibidores de
Betalactamases Associados a Antibióticos Betalactâmicos; 13.
Quinolonas; 14. Novos Antibióticos; 15. Terapêutica Antimicrobiana
das Principais Síndromes e Doenças Infecciosas; 16. Tratamento
Antimicrobiano do Neutropênico Febril; 17. Apresentações Comerciais
de Antimicrobianos Mencionados no Texto.
Conservando as mesmas características didáticas que lhe deram o
conceito de que desfruta há mais de 30 anos, desde o lançamento de
sua primeira edição em 1972, Antibióticos na Prática Médica continua
a ser de leitura e consulta obrigatória por parte de Infectologistas,
Clínicos Gerais, Intensivistas, Pediatras, Ginecologistas/Obstetras,
Cirurgiões, e de todos os médicos e demais profissionais que prescrevem
esses medicamentos. Com esta nova edição de livro que já se tornou
clássico na literatura médica nacional, esperamos, mais uma vez,
fornecer aos profissionais que utilizam essas drogas no trabalho diário,
uma fonte de informação e atualização rápida, prática e objetiva.
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